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s u s c R i p c i o i y 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEBEALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
8'50 francos en el extranjero y Ultramar. 
P a g o ade lantado 
ninguna 
España y 
DE VINOS i C 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA TODOS LOS MIÉRCOLES 
•¡nmn J E n y & L E N C I A : Calle de Sorni, núm. 2, entresuelo. 
Ibllld!)̂  E n MADRID: Calle de Alberto Bosch, núm. i2 . pral. 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . CECILIO S. DE Z A I T I G U I Y P A R A 
A Ñ O X X X I V } 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T CEBEALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CEÓNICA. 
F a g o ade lantado 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble pira cubería dirí-
jase á los señores h i j a a d e V i c t o r i a n o E o h a v a r r i , de Oia-
zagutia (Navarra). 
U£L MUNDO ENTERO!» 
Ha reconocido ^ superioridad de los Vinos finos. Tintos y Blancos, ^arca registrada 
"EL SOL NnCIENTE , siendo muy estimados por ser naturaies é higiénicos 
y de pureza garantida 
T i p o » especiales para la l&portaeióii á todos los Países 
D r R I O - r E l S E S O I L I O I T ^ J N T I D O P R E C I O S Á . 
(GRANDES BODEGAS DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y MEJORA DE VINOS 
I K m i G U E L T O R R E S A R I A S 
iueslro comercio agrícola con fraocia 
V i n o s . Durante el pasado Mayo Es-
paña lia enviado á Frsncla, por las dife-
rentes Aduanas de la República, hectóiitrvs 
¡83.876 de vinos ordinarios y 24.727 de 
licor, que suman en conjunto 198.906 
becl¿litros. En igual mes d^ 1910 nues-
tra importación fué de 68.492 hectólitros, 
lo que hace una diferencia en favor do Ma-
yo de 1911 de 130.111 hectólitros. 
El consumo francés da vinos españoles 
ln sido, durante este mes, do 123.642 
lidcUJiiiros, que unidos á Ls 940.023 da 
los cu.lno metes anteriores, suman hectó-
litros 1.063.965, valorados en 41.134.000 
francos. 
Li importación, desde 1.° de Enero al 
81 de Mayo de este año, de nuestro viucs 
en Francia ha sido del 609.760 heclóli Iros, 
contra 344.895 que importamos en jg-ial 
tiempo del año anterior, por lo que resul-
ta, uní diferencia en favor del año 1911 de 
1.264.865 hectólitros. 
Italia, durante el citado mes de este 
año. ha importado 1.847 hectólitros, con-
t a 2 595 que envió en igjal mes de 4910. 
Al consumo francés han pasado durante 
M mes de Mayo de esto año 1.800 hectóli» 
tros do vinos italiano«; mientras que el de 
los españoles asciendi1, comj hemos dicln, 
á 123.942 hectólitros. 
Argelia ha import dj en Franci;» fu el 
mismo mes de Mayo 730 697 hectólitros de 
TÍQOS ordinarios v 2.628 de mostos feps-
cos y mistelas, qué suman en cjujuutó 
733.325 
Túaez h i i-npjrtado en ¡¿ual mes h e-
tólitros 11.060. 
D«3 ot'os p3Í<os pe han importado 
57 425 hectó'itros de vinos ordinarios y 
87.220 de vinos de licor, que forman un 
total de 94. 655 hectólitros. 
Aceites.—Durante el me» de Mayo 
han llegado de nuestra nación 267.100 
kilogramos de aceite, que unidos á los 
6 671.700 llagados en los cintro mese* 
autyriores, suman 6.938,800 kilogramos. 
Ea el mismo me* de 1910 impórtanos 
1.134.500 kilogramos, ó sean 867.400 ki-
logramos más que en el citada | Iayl 
di 1911. 
Ea los cinco meses de 1910 nosutros 
importamos 8.567.100 kilogramos, ó seau 
1-628.30O más que en los cinco dd 1911. 
El consumo de nuestros aceites en esta 
cación durante < I mes de Mayo do f sl^ 
íüo ha sido de 163.400 kilogramos, qu§ 
unidos á los 894.900 consumidos en Io$ 
coalro meses anteriores, suman 1 millón 
58.300. 
Italia, durante el citado mes, ha impor 
lado 1.242.600 kilogramos, que unidos ¿ 
los 1.509.900 importados en los cuatro 
^•ses anteriores, hacen un total d 
2.752.50O kilogramos. 
El consumo de los óceites ita'ianos cu 
jrancia ha sido, durante el mes de Miyo 
1181911, de 704 200 kdogramos. miVntrav 
el de los ftsp^ñoles se eleva á 163.4* 0 
^logramos, por loque resulta ona difo-
fencia en contra de España de 540.8GP 
kilogramos. 
F r u t a s . La ¡mportncón de cuas 
^8 frotas en Francia ha sido, durante 1̂ 
¡nes de Miyo de 1911, de 13 139.000 k: 
^gramos, que unidos á los 56.150.900 iui-
i P'̂ Udos en los cuatro meses an eiiores. 
fuman 69.289.900 kiiognrflos, cuyo va 
wse fleva á 12.304.000 francos. 
.Eo el mismo mes de 1910, l.i importa 
«ó^ fué de 12.285 600 kilogramo^; resül 
íod.) una diferencia en favor do Majo d< 
iyU de 853.400 kilogramQS. 
j Ai»i-oat y l e g u m b r e s (verdes y 
p ^ ) —Su irr portación ha sido duran-
: ? ü m ŝ de Mavo de 1911. de 9.025.600 
J^raTios, que unidos á los 5.%5.5O0 
aporta Jos en los cualro meses auteria-
™* ^umau 14.291.100 k logramos, v a l í 
f 1 ^ ^1.548.000 francos, 
j ^ resumer: de los d ̂ tos q?ie nco.hiraop 
? asignar se deprende que, compara 
J* ^estra impoitación de Mayo de 1911 
k i i3 ̂  IDQÍ8ru08^s de 4910, resulta: 
• je na aumentado en vinos, 130.111 hec-
'Urps; en frutas, kilogramos 853.400. 
r a ^ i o u l d o en aceites, 8C7.400 kilo-
pjf'Va,or total de todos los pr« dactos es 
'^oies importados en Francia durante 
— — T0MELLOSQ.--(Ciudad-Real) 
los cinco meses del año 1911 so eleva 
(según la manera de calcular las estadísticas 
francesas) á 107.110.000 francos y el de 
los productos francf ses ( xportados á Es-
paña asciendeá francos 55.631.000, resul-
tando ua beneficio á favor de España de 
51.479.000 francos. 
L u i s A f l z t n e n d i . 
Contra la mosca del OÜYO 
Uno de los insectos más nocivos entre 
os que constituyen plaga del olivo, es la 
mosca, dacus olcae, peneneclente al orden 
!• s dípteros y bien coneciJa do los oli-
vareros especialmente d l Mediodh de 
Italia y España, donde esta plaga ha he-
:ho verdaderos estragos. Product picadu-
ras en los frutos, donda deposita los hu -
vos y en los que se desarrollan las larvas, 
que es el o>tado d.l insecto en que pro-
duce mayores danos. 
Muchos procedimientos se han ideado 
para combatirle, ú n que se haya logrado 
un verdadero éxito con ninguno do el os, 
dobido á h dificultad que existe do llegar 
cm los insecticidas al lugar donde se alt>er-
gan las larvas. Desde luego es muy reco-
nu'niablP!, y con esto se ha conseguido 
disuiiuuir los daños en una consideratde 
propaicióii, recoger el fruto atacado que 
se oncuenira caído eu el olivar y dedicarlo 
al alimento de los cerdos, ó bien quemar-
lo con el objeto d i evitar que avive la lar-
va y, por consiguiente, dd que lleguen á 
hembras ponedoras que d.fundan la plaga 
por todas partes. 
Ei Ilaiia, donde tiene capital impo. taa-
cia el cult'vo del olivo y, por lo tanto, t,,>-
d > lo que á él se refiere, se han practicado 
v-rias experiencias b»jo la dirección de 
U Estación Real de Eulomol .-gía agrícola 
de Fiorencia que di ige el profesor A. Ber 
les , y son de m'erés hs que se han lleva-
d > á cabo en 1910, en hs cuales ha logra-
do poner en evidencia, a). Que los depósi-
tos de agua tienen uaa atracción especial 
subre la mosca del olivo, sobre todo ios 
días de calor y en las regiones secas del 
Mediodía de llalla, y h). Que carteen en 
absoluto de eficacia los procedimientos de 
combate por medio de los insecticidas. 
Adamás, pirece h»ber notado que los lí-
quidos azucarados que se colocan en el 
uíivar para atraer a la mosca no lieucn 
mis peder atractivo que el ¿gui, y, por 
lo tanto, recomienda como precedimbnto 
de seguros resultados la distribución en el 
ol vir de depósitos de agua en cantidad 
mínima de dos por hectárea, que se pro-
curarán sostener siempre con liquido. Es-
ta sola operación da lugar á que mueran 
ahogadas muchas moscas, conteniéndose 
a^í la invasión. 
Si este sistema se adopta en varios olí 
vans del mismo término, llevándolo á 
efecto con minu-Ltida 1, pujde aspirarse 
i q ie desaparezca U mosca del olivo, bien 
enteedido que este es un procedimiento 
eficaz para los piíses mpridionales y se 
eos, como son la mayor parte de las zo 
nr«s olivareras de España. 
Eu algunos olivares vienen empleán-
dose pulverizad nes con caldos cúprlc p 
azucarados, los que, según opinión < 
Bsiles is, no hacen otra cosa rn^s que fav 
nHyr el desarn lio de la fumagim, q i * 
• s no h*;Ugo que invade» faciloi nlo *?l olf-
vo sobre las secreciones p educidas pi|r 
h picadoÍ a de éste y otros insectos q 
como el k^rme?, son o ^ t o de su vorá 
cidud. 
[I 
Fu la Cámara de Gcraercio E pañola 
Fil piuas dló una interésame conferenc 
el Sr. D Juan Mencarini. compalrio 
nuestro, persona cultisima, que lleva U i 
o'os años de residencia en Ghioa, douie 
4ia desempeñido cargos de importancia ^ 
cuya afición á los asoatos comerciales \h 
hecho qye se dedique especialmente y cdn 
gran competencia á dicho ramo. 
0 lié aqnl algunos párrafos de la confe 
reocla: 
Í China es una de las nacíanos más ( % 
tensas del mundo, pues tiene una snp r-
V a l e n c i a 12 de Julio de 1911 
dése en 18 provincias 
dependencias. 
y además cuatro 
Arr. jan estas cifras un total aproximado 
de 430 millones de almas y un promedio 
de unos 270 habitantes por milla cuadra-
da, pero como se habrá notado en la esta-
dística arriba mencionada, hay provincias 
como la de Shsntnog que tiene 683 habi-
t-ntes por milla cuadrada, cifra enorme 
cuando se calcula que Bélgica, una de las 
naciones más pobladas del mundo, solo 
ion en 589 habitantes por milla cuadrada. 
Hay en China hoy 45 puertos y merca-
dos abiertos al comercio eoropeo: las 
Aduanas de estos puertos están adminis-
tradas por nn cuerpo internacional deno-
minado Aduanas imperiales marítimas 
chinas, á cayo cuerpo tengo el honor de 
pertenecer. Los principales puertos son 
Shanghai, que domina la entrada del 
Yaogzte; Cantón en el Sur, Emuy en la 
provincia de Fukien, Hatakow en el cen-
tro del Imperio, y Tientsin cerca de la ca-
pital, Peking. Se calcula que estas 45 ciu-
dades tienen en conjunto una población 
de unos 7.420.000 habitantes. 
E p̂ .ña desde hace siglos fué una de bs 
u deas UdCiones que consiguió mantener su 
omercio con China. Sus naos recogían las 
edas porcelanas, especias, etc., que los 
uncos chinos traían a Manila, desde don-
le eran embarcadas estas mercancías á Acá-
pulco de México y últimamente consumían-
so en Io< mercados europeos. No tengo á 
la mano estadísticas para demostrar la im-
portancia de ese trafico. Pero considerable 
del)» de Inbcr sido cuando consiguió atraer 
la envidia de los portugueses, holandeses 
ó ingleses, que, celosos de nuestra prepon-
derancia comercial, acosaron constante-
mente nuestras naos. Para ellos estaban 
cerrados por severas órdenes imperiales 
s puertos chinos, pues miras políticas 
llev iban, y no podían usufructir de las ri-
queza que ese Imperio contiene, y las 
que ja, desde aquel entonces, estaban ra-
conoe das. Los célebres viwj^rosárabes d«l 
sig o X. Marco Polo en el siglo XIII, el sin-
número dé misioneros, todos elogian, pre* 
ponderan las riquezas industriales y natu-
rales del Celeste Imperio. Pues bien, ese 
casi monopolio que tuvimos hemos permi-
tido que nos le arrebaten, y hoy día todas 
las naciones del mundo, por insignificantes 
que s^an, se disputan esos ricos mercadojs 
y duéleme tener que confesar que en las 
presentes Estadísticas Aduaneras, nuestra 
qu rida patria aparezca casi iusignifican-
lemenle en d reparto de la explotación 
de e-e tráfico. 
China es un vasto mercido, aún no dól 
todo explotado, y es donde el comercio es-
tá llamado á tener expansión. Sus medios 
son inmensos, su riqueza colosal. Ya hfe 
breves estadísticas que h i dado creo bar 
ber demostrado la importancia de su co-
mercio, de su población. Y esta poblacióii 
de 430 millones de habitantes cada día va 
aprendiendo á disfrutar de los mil objeto^ 
é industrias que el fabricante tentador nos 
hace sernos á diario necesarios. Mi deseo, 
rai ensueño dorado, señores, sería ver de 
esa enorme población, sólo 10 millones 
nada más, consumir artículos nacionales, 
y que éstos rindieran un beneficio para 
nuestro comercio y nuestra industria dé 
sólo un duro al año por consumidor. Se-
rían 10 millones de duros que irían á ma 
nos de nuestros compatriotas, sin contar 
los miles de familias que podrían vivir en 
los centros dedicados á la industria de esos 
artículos. No crean ustedes, señores, que 
esto es nn sueño irrealizable mío, un ideál 
descsbellado. Ustedes, señores comercian-
t e españoles en Manila, ustedes ya acli-
matados, ya avezados á traficar con co-
merciantes chinos de estas islas son los 
llamados, p. r si no fueran otras las venta-
jas q^e puedan aportar, á ser los precur-
sores de esa misión que, á la par que fruc-
tífera, seria altamente patriótica. 
lie tenido ocasión de traducir facturas 
en español de géneros nacionales, con mar-
cas extranjeras, que han llegado á Chíbj. 
No necesito decir el dolor que me dalw 
ver que comerciantes extranjeros trafica-
ban con nuestros productos, ponióndolés 
sus f Isas marcas, y todo porque no habla 
en nn stra malograda pero querida patria 
quien fuese emprendedor, quien pensase 
qne si el comerciante extranjero pudieía 
sacar provecho con nnestros producios, 
substituyéndoles marcas no españolas, bien 
podrían nuestros industriales competir cc(n 
ell s y de Gii modo h^cer honor á nueá-
tra beniit.1 tierra, sacando tanto, si no ma-
vor provecho que el extrmjero.» 
» 
Conc lus iones a p r o b a d a s en el 
I X Congreso I n t e r n a c i o n a l 
de A g r i c u l t u r a c e l e b r a d o en 
M a d r i d en M a y o de 1911. 
{Cmtinuación) 
A mis de la experimentación y demoí-
ücie de 4.278.352 millas cuadradas. D vi - ¡ [T¿ ifo, en cuestiones relativasá terreno}, 
i N U M : 2 . 5 3 2 
abonos, cultivo, poda, portaiojertos, varie-
dades, hibridación, combate á las plagas, 
aprovechamientos secundarios, etc., estos 
establecimientos darían enseñanza práctica 
á obreros que, entre otros trabajos, se 
adiestrasen en la poda, en el manejo de 
maquinaria de cultivo y de extinción de las 
nuevas epituias. 
3.a Hallándose el cultivo del naranjo 
abocado á una crisis nacida de las grandes 
plantaciones y de la falta de organización 
comercial, es menester estudiar desde lue-
go los medios de conjurarla. Este trabajo 
debe de hacerse de acuerdo entre las en-
tidades directamente interesadas y los Go-
biernos, y á las Comisiones correspondien-
tes competería: 
A) Estudio de los mercados consumi-
dores, de sus gustos y capacidad, de los 
que han de deducirse las especies y varie-
dades de cltreas que conviene producir, y 
las épocas y forma de recolectar, embalar, 
embarcar y recibir la fruta. 
B) Acciones auxiliares que del Estado 
y de sus agentes oficiales deben solicitarse, 
y modificaciones que de las Empresas de 
transportes deben gestionarse. 
C) Medios de llegar á la creación, en 
todos los pueblos productores, de Asocia-
ciones de cooperación, y de relacionarlas 
para los fines comunes de ordenar ó en-
cauzar la plantación, producción y expor-
tación. 
D) Manera de estimular el desarrollo 
en los países productores de las industrias 
que transforman los frutos y demás esquil-
mos de los agrios. 
C u l t i v o de l o l ive 
1.a Procede promover un rápido ade-
lanto en los procedimientos de plantac óu 
y cultivo del oliva para conseguir el aumen-
to de producto bruto y neto dá que e-
susceptible en su área apropiada. Lr s re-
formas más precisas para ello S3n las si 
guientes: 
A) Restricción á casos especiales de la 
plantación directa de estacas de asiento. 
* B ) El laboreo del olivo debe ser mejo-
rado mediante la aplicación eportuna de 
instrumentos más perfectos que el antiguo 
arado de reja, aún de general empleo. 
C) El abonado mis perfecto debe ge-
neralizarse y reforzarse utilizando pr. fe 
rentemente los residuos de la fabricación 
de aceite, previa la prepiración conve-
nient3, cuando pueda dárseles otra aplica 
ción más beneficiosa, y los fertilizantes 
minerales combinados con el estiércol ó 
las plantas enterradas en verde. 
í)) La poda en cada zona debe ser ob-
jeto de un estudio especial que la acomode 
á las varias circunstancias que informan 
la operación. Ea general, se considera 






Campillos (Málaga) 7.—Estamos en ple-
na recolección de habas, dando peores 
rendimientos de lo que se esperaba, pues 
sin faltar á la verdad, puede decirse que 
se ha perdido más de la mitai de la c^s -̂
cha, á causa de la plaga de piojuelo y rnt-
lazo de que han estado combatidas. Se ce-
tizan de 30 á STreales fanega de 50 k'dos 
las gordas y de 31 á 3t! las cochineras. De 
cebada también se ha empezado á sacar 
alguna, dando casi el mismo resultado que 
las habas. Su precio es 23 reales fanega 
dé 88 kilos» * 
Se ha dado comienzo á la siega de los 
trigos, que os donde se e»pera mejor cosé-
cba, pnes su aspecto es de babor disfrota-
do de una buena granazón, motivo por e! 
que se cree darán buen resultado. Se cotí 
za de 42 á 43 reales fanega de 46 kilos. 
De garbanzo, les que han quedado son tan 
pocos y tan malos, qne no merecen resa-
narse. 
La carne de hebra se vende el kilo á 
1*32 de borrego y 1'S4de oveja. Queso 
de cabra á 60 reales arroba y do oveja á 
70.—El C. 
DE ARAGON 
Ateci (Zaragoza) 6.—Como esta es la 
mejor época para la venta de vino tinto, 
se nota bastante animación en las com-
pras; hoy so ha ajustado una partida de 
500 alqueces, con destino á Patencia, al 
precio de 32 pesetas alquez áobre vagón, 
quedando en las bodegas muchas existen-
cias que se quieren vender. 
Eu las viñas no filoxorad is se ve bastan-
te fruto; tendremos algo de cosecha, si el 
mildiu no las ataca. 
Se está en la siega do la cebada, que 
aunquo buena cosecha, el rendimiento no 
ha resultado lo que esperaban los labra-
dores. 
Precios no existen todavía, pero en un 
pueblo próximo se dice que compran á 10 
pesetas cahíz. La cosecha de trigo, según 
las noticias que se tienen de algunos pue-
blos, será mny grande, y el precio, como 
es natural, será también bajo. 
Los árboles frutales de inv¡er:.o están 
cuajados de poras, poro existen bastantes 
manchadas que perjudica mucho á tan r i -
quísima fruta. 
Para el 15 del próx;mo mes de Agosto 
está anunciada en la Dirección general de 
obras públicas la subasta de un puente^ 
de hierro que atravesará el rio Jalón, en 
el centro de esta vilb, para la carretera 
de Ateca á Munebrega por el tipo 103.063 
pesetas. Esta obra es do importancia para 
esta villa, puesto q 10 solamente hay un 
pequeño puente provisional, y una peque-
ña crecida del rio Jalón nos incomunica-
con los barrios de San MartÍQ, que tiene 
unos 1.200 vecinos. 
Para más informes y compras, dirigirse 
al qnh suscribe.—Baldomero Benito. 
+ \ Alcañiz (Teruel) 7.—Acentúase 
la baja de los aceites,, cotizándose los fiaos 
de 21 á 24 posetaslos 15 kilos y los co-
rrientes á 17 la arroba de 12*60 kilos. 
El trigo de monte á 38 pesetas los 179*36 
litros y el de huerta á 30; cebada, á 17; 
av.-na, á 14; maiz, á 24; harina, á 40 pe-
setas los 100 kilos la supirior, 38 la 2.a 
clase y 35 la 3 . \La siega está en su apo-
geo y los pre '.ios de cereales y harinas con 
tendencia á la baja. 
La lana, á 17 50 pesetas arroba y el 
vino que se trae de fuera á 3 pesetas cán-
taro de O'Ql litros. 
Transporte por la Agencia á la estación, 
2^0 pesetas tonelada.—A. Bielsa. 
Agaarón (Zaragoza) 9.—Ayer ma-
ñana visitó nuestros viñedos enfermos el 
sabio Ingeniero Agrónomo D. Nicolás Gar-
cía de los Salmones, por orden del señor 
ministro de Fomento; pues como alguien 
había indicado que sa nos perderían nue-
vamente nuestras, viñas estábamos alarma-
dísimo. Afortunadamente nos ha devuelto 
la tranquilidad, pues no ha encontrado la 
grave enfermedad anunciada, y la mayor 
parte de las cepas enfermas nos ha dicho 
proviene de haber plantado mala planta y 
de lo anormal que este año ha sido la pri-
mavera y hasta lo que llevamos)de verano, 
pues los días 27 y 28 cen escarchas, y el 
30 y 1.°, con un calor sofocante y aire 
bochornoso, nos ha perjudicado tanto la es-
porga ó florecencia, que la cosecha de uva, 
sin exagerar, nos la ha mermado en dos 
quintas partes. El citado Sr. Salmones pos 
ha enseñado prácticamente cuanto concier-
ne á la replantación, adaptación y a Unidad 
de las diferentes variedades, y repetidas 
veces nos ha dicho que es triste que te-
nibndo unas tierras tan buenas no nos 
hayamos asociado para lucer nosotros los 
vivero1, por la capital importancia que U:-
ne el aclimatarse la planta en el misino 
término en que tiene que vivir. 
Además, que do ese modo nos hubiére-
mos librado de esa otra plaga <le viveris-
tas siu conciencia que nos haa vendida 
.sapos y culebras. y - ' . / r 
El negocio de vino flojo; el tinto de \A0 
á 3.1 pesetas alquez (I2í) litros); viejo de 
i años, á 40 pesetas alquez; ijem rancio 
tinto de 11 años y 17° alcohol, á 55 id . ; 
vinagre de vino viejo, á 24 id.— V. B . } 
.% Borata de Jalón (Ziragoza)r& 
—Hemos tenido durante los meses de ífa-
yo y Junio abundantes lluvias de tronadas 
y algún temporal, que han puesto las tie-
rras sazonadas de humedad, causaa^ü el 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
granizo algún daño, aunque no de impor-
tancia. 
Las cosechas de cereales, lentejas y de-
más leguminosas de secano, cm el tiempo 
tan propio que Inn disfrutado, pueden ca 
< Mearse de buenas y aunque esos culli 
vos son limitados, siempre es uno buena 
ayuda. 
Respecto del viñedo, cuya importancia 
en este pueblo puede deducirse sabiendo 
que pasan de cuatro milloEes las cepas 
replantadas, se abrigan temores por loqué 
á su porvenir se reíi-íre, pues venimos ob 
servando en las viñas cierto número de ce 
pos, que habiendo alcanzado un buen des 
arrollo en años anteriores, se las vé hoy 
con numerosos pámpanos muy ramificados, 
entrenudos cortos y hojas raquíticas, que 
si bien mostraron uvas se han secado, lie 
gando algunas cepas á morir. 
Como esto mismo sucede en el Campo 
de Cariñena, en los pueblos de esta co-
marca, y según rumores también en Cata 
luña^ están preocupados con sus viñedos, 
vá cundiendo la alarma, por desgracia con 
algún fundamento, sin que basta la fecha 
sepamos ó ciencia cierta si la enfermedad 
es el Courl nove, la Gomosís bacilar ó al-
guna de las varias que se han citado como 
causantes posibles de tan anormal estado. 
Lo que si se observa en las cepas atacadas 
es una soldadura imperf xta' del injerto 
que la podredumbre destruye la madera 
del tronco. 
Estamos esperando con impaciencia el 
informe técnico de los ilustrados ingenie-
ros agrónomos señores García de los Salí 
mones y Lapizarán, que se ocupa en ha 
cer un estudio minucioso de dicha enfer 
med^d, para ver si se encuentra un reme-
dio eficaz que la ataje y pueda evitar las 
terribles consecuencias que se seguirían, 
si después de los cuantiosos gastos y des 
velos que se han realizado en la replanta 
ción, viéramos nuevamente ir desapare 
ciendo lo que á costa de tan grandes sacri 
ficios y privaciones se ha conseguido; en 
cuyo caso seiía de todo punto imposible 
restaurar el viñedo, y se impondría la emi 
gración de la mayor parte de los laborío 
sos vecinos de este pueblo. 
La gran cosecha de uvas que se presen 
taba, y que parecía había tenido buena 
florescencia, se nota en la garnacha, que es 
la casi totalidad, se quedan tan claras mu 
chas de ellas, que se quedará bastante re 
ducida,nopudiendo precisarse su cuantía, 
porque siguen desprendiéndosa los agrá 
ees y no sabemos lo que definitivamente 
quedará. Tan sensible accidente, según la 
revistas ag ícelas, es bastante general, lo 
que significa un año más de espera para 
ir reconpensando los grandes gastos he 
chos y una pérdida de consideración 
Precios: vinos de 32 á 36 pesetas, alquez, 
según clase, sobre vagón; trigo, á 36 cahiz; 
cebada á 20 id.; aceite, á 18 pesetas arro 
b a . - A . B . 
Paniza (Zaragoza) 10.—Se ha da 
do principio á las faenas de la recolección 
de las diferentes cosechas que en este tér 
mino se cultivan, las que prometen ser 
abundantes en frutos. Las viñas han brota-
do con vigor y lozanía, y si bien es cierto 
que el corrido de la flor ha mermado en 
algunas variedades la cosecha y en otros 
la enfermedad gomosís (ó como le quieran 
llamar) ha destruido algunas cepas, en 
general puede decirse bien de la perspec 
tiva que se presenta. Los olivos tienen 
abundantísima muestra, y si contingencias 
inesperadas no la destruyen también, he 
mos de suponer será buena la producción 
del presente año. 
El comercio de vinos, lentejas y demás 
legumbres, paralizado por completo, in 
quietando á los tenedores de los ricos cal-
dos esta retracción de los compradores. 
Los garbanzales se pierden por la 'enfer 
medad criptogámica tan conocida llamada 
rabia de los garbanzos, y tal pérdida oca 
siona algún perjuicio al agricultor, pues á 
la vez de mermar sus ingresos, disminuye 
la provisión para el invierno de su modes 
ta despensa. 
El tiempo con calores excesivos que con 
frecuencia nos produce alguna tormenta, 
que no nos castiga con las habituales pe 
driscos, por cuanto algún propietario, sa 
jiendo de la rutina, emplea los cohetes 
granifúgos que la ciencia tanto ha preco 
nizado, habiéndose dado el caso de disol-
ver estos días peligrosas nubes que en 
términos próximos dejaron sentir sus 
efectos. 
Los jornales llevan buenos precios y los 
braceros están contentos y satisfechos de 
podercoo su sudor sostener las cargas de 
la familia.—El C . 
D i CASTILLA LA NÜSVA 
Valverde del Júcar (Cuenca) 2.—Los 
campos están superiorlsimos, y es de es-
perar una buena cosechado mismo en ce-
reales que en legumbres. 
Con las lluvias que hemos tenido tan á 
tiempo y el favorable calor que hace ahora, 
las viñas y olivos presentan mucha muestra. 
Ya lia empezado la siega de cebadas, y 
si el tiempo no empeora, en breve se em-
pezará la de los trigos. 
Los precios que rigen en este mercado 
son las siguientes: trigo candeal, á lO'SO 
pesetas fanega; centeno, á T'SO id.; ceba 
da, á 5 id.; avena, á 4 id.; escafia, á4 id . ; 
aceite, á 15 pesetas arrobado il '50k-los; 
vino, á .'*450.—El C, 
• % Sonseca (Toledo) 7.—Se ha ter-
minado la siega de las cebadas y recogida 
de algarrobas, Estas prometen un gran 
rendimiento y las cebadis, aunque no han 
tenido muchos haces, como la granazón es 
superior, darán regular cosecha. 
Las olivas están agobiadas de flor, y aun 
que el día 30, que fué de un calor inso-
portable, quemó bastante flor, aun se es 
pera buena cosecha, si no viene algún nue-
vo fenómeno atmosférico. 
Eo las viñas se ha presentado el gusano, 
que causa mucho daño, y se ocupan en su 
esterminio muchas mujeres. 
Los precios hoy sen casi normales, pu^s 
hay pocas existencias; estos son: trigo, á 
i 2 pesetas fanpga; cebada, á 5 id.; alga 
rrobas, á 5; avena, á 5 pesetas arroba; 
aceite, á 13 id . ; patatas, á 1'50 id. 
A. a . A. 
/ , Santa Cruz de la Zarza (Toledo). 
—Se ha principiado la recolección de la 
cebada, siendo abundante, como igual 
mente toda clase de cereales. 
Las viñas, de aspecto y fruto inmejora-
bles, y los olivos con mucha muestra. 
Precios corrientes: trigo candeal, á 10'75 
pesetas fanega; jeja, á 10'25 id.; cebada 
añeja, á 4*25 id.; queso, á 20 pesetas arro 
ha; aceite, á 14*50 id.; vino, á 4*25 id. 
- B . J . 
Baeza (Jaén) 7.—Muy buena la 
cosecha de aceituna presentada. Las de 
cebada y babas son regulares y buena la 
de trigo. 
Precios corrientes en esta plaza de los 
siguientes artículos: trigo, á 11 pesetas fa 
nega; cebaia, á 2(25 id.; escaña, á 5 id.; 
garbanzos yleotcjas, á 13 id.; habas,á 7450 
idem; yeros, á 7 id.; aceite, á 12{60 p^se 
tas la arroba de 11 y 1i2 kilos; lanas, a 
17 id. ; paja, áO 25 id.; cerdos, á 10 id.; 
vinagre, á 3*50 id.; guijas, á 7 pesetas fa 
nega; maíz, á 10 id.—El C. 
/ , Villagarcía (Cuenca) G.—La co 
secha en este término municipal se en-
cuentra algún tanto retrasada, debido al 
tiempo poco caluroso, impropio de lá es-
tación en que nos encontramos, pues hace 
dos días que cayó un turbión grande y no 
dejó de ser motivo para sn retraso; daños, 
á consecuencia de las lluvias, ninguno, si 
bien hay opiniones de que ha podido 
hacer algún daño en el viñedo y olivo por 
encontrarse dichas plantas en la flores 
cencía. 
También se estaba en la creencia de que 
la granazón de las cebadas era buena, y 
resulta no ser muy favorable, ignorando 
las causas. 
Precios del mercado en esta localidad: 
candeal, á 10(50 pesetas fanega; cebadas, 
5 id.; avenas, á 4 id.; aceito, á 14 pesetas 
arroba; vino, á 3 id.; patatas, á 2 id.; cor-
deros de venta hay mil cabezas, que se 
cotizan de 12 á 13 pesetas uno. Las le 
gumbres tianen buenos precios; babas, á 
10 pesetas fanega; guisantes, á 10 id.; 
guijas, á 9 id.—El C. 
DB CASTILLA LA VISJA 
Horcajo de la Ribera (Avila) 6.—Han 
cesado las tormentas que durante toda la 
primera y parte déla segunda quincena del 
pasado Junio descargaban en este pueblo. 
Los sembrados siguen buenos empezán-
do ahora la granazón de los mismos. 
lia dado comienzo las faenas de reco-
lección del heno que es abundante y se 
consume mucho en el ganado vacuno du-
rante el invierno en este pueblo. 
Precios: trigo, á 13 pesetas fanega; ce-
bada, á 5*50; centeno, á 7450; avena, á 
5(50; algarrobas, á 8; heno, carga de bu-
rro, 7*25 pesetas; vino, arroba, 7*50; 
aceite, arroba, 20; ovejas, á l í 'SO pese-
tas una; carneros, a 21 id. ; corderos, á 
9'75; bueyes de 4 á 5 años, á 500 id . ; 
vacas, á 370 id. ; terneras, á 125 id, ; que-
so, arroba i 6 pesetas arroba; cerdos al 
destete, á 15 id. : idem de seis meses, i 
30 id.; idem de un año, á 78 id.; queso, 
á 16 pesetas arroba. 
Tendencia del mercado, en baja en los 
cereales.—El C. 
\ Aranda de Duero (Burgos) 7.— 
El régimen meteorológico de humedad pri-
mero, fresco después y últimamente de 
calor exagerado, alcanzando el termómetro 
las más altas temperaturas estivales, ha 
favorecido el buen desarrollo y grana de 
los cereales, prometiendo una cosecha 
mayor de la que se calculaba hace un 
mes, en que la vegetación se hallaba tan 
retrasada y resentida por las persistentes 
heladas del invierno, y habiendo empezado 
ya con buen resultado la siega de cebadas 
tempranas. No será tan grande la de alga-
rrobas y yeros, pero en cambio la vid se 
encuentra exhuberante y lozana, presen-
tando abundantes racimos, que sí no les 
destruye alguna plaga y llegan á completa 
madurez, tendremos una de las mejores 
cosechas de vino conocidas en esta época. 
Esto esplica la baja en el precio de este 
caldo, de 50 céntimos á una peseta en cán 
tara, y el retraimiento en los consumidores, 
que solo compran lo puramente preciso, 
en espera de que se acentúe más la b*ja y 
en busca de vino artificial que acusa más 
grado y le adquieren á igual precio, ce 
diéndose uno y otro á 3 y 3'50 pesetas 
cántaro de 16 litros en la mayoría de los 
pueblos y á 4 pesetas las clases supe-
riores. 
Poco 6 nada ha influido en el mercado 
de cereales la última disposición del Go 
blerno poniendo en vigor el impuesto tran 
sitorio sobre el trigo extranjero, cotizáb 
dose este como autos á 10 y 10^0 pesetas 
lad.lla 
— » 
Ir fanega de 9 i libras. A 7k75 pesetas la 
de centén-; á 6^25 la de cebada 
y 5'75 la caballar.—F. J . 
Trigueros del Valle (Valladolid) 
8.—Han entrado los calores del estío, al-
tercando con viento fresco, muy convenien-
te para la granazón de las cebadas; de es 
te cereal se hará cosecha regular, y de tri 
go no será tanto como prometían en el 
mes de Abril, que con las abundantes llu-
vias de Mayo y Junio han quedado en las 
tierras ligeras con poco reodimiento, y en 
las fuertes darán de 11 á 12 fanegas por 
obrada, ó sea medie hectárea, por lo que 
se considera dicha cosecha también regu-
lar en conjunto. Para el 10 de la semana 
próxima dará principio la siega de ceba-
das; las legumbres hasta ahora marchan 
bien. La cava de los viñedos termina con 
buena sazón y condiciones. Aquelllos se 
encuentran inmejorables; es una hermosu-
ra ver los racimos que ostentan las cepas, 
sin que hasta la presente haya aparecido 
epidemia alguna; si no hay contratiempo 
hasta la vendimia, será una de lascosechas 
devino en|estos pueblos del Valle muy abun-
dante. Debido á la perspectiva que presen-
ta el viñedo, es de esperar se abarate bas-
tante el vino, aunque ja se palpan sus 
efectos: de 22 reales que llegó á venderse 
hice 12 días, hoy ha bajado 2 y 3 en cán-
taro, con tendencia floja. Precios de los 
artículos siguientes: trigo, á 40 y 41 rea-
les, según clase, la fanega; vino de 19 5 á 
50 reales cántaro (16 litros); vinagre, á 12 
idem; aceite, á 60 reales arroba.-El C , 
Avila 9.—El calor es excesivo y 
se teme resulte mermado el grano de trigo 
en ciertos terrenos. 
Ha empezado h recolección de las al-
garroba» 
No hay existencias de cebada y el trigo 
superior se cotiza á 45 reales las 94 libras 
sobre vagón, á cuyo precióse han expedi-
do algunas partidas. 
Las harinas á 17 reales arroba la pri 
mera chse, 16:50 la panadera, 15 la se 
gunda clase y 14 la tercera.—El C. 
Medina del Campo (Valladolid) 
8.—Tendencia floja en el mercado, en el 
que se ha cotizado como sigue: trigo á 40 
reales las 94 libras; centeno, á 30 las 90 
idem; cebada, á 23*50 reales fanega; al 
garrobas, á 33: 
Buena la cosecha de cereales y tiempo 
de calor,—El C. 
Villad* (Patencia) 9.—Precios co-
rrientes en esta plassa, con tendencia firme: 
Trigo, á 40 reales las 92 libras; conté 
no, á 3 1 las 90 id.; cebada, á 25 reales 
fanega; avena, á 17 id.; yeros, á 32 id.; 
harinas, á 17,16 y 15 reales arroba; pa-
tatas, á 6 i d . - E l C. 
Valladolid 9.—Sigue el tiempo 
propio de la estación, sintiéndose bastante 
calor. La granazón de los trigos marcha 
bien. Se siegan y trillan las cebadas, r stán-
do adelantada la pecolecoién con buen re-
sultado en general. 
El trigo se ha pagado en los Almacenes 
del Canal á41,50 y 41'75 las 94 libras. 
La cebada de 20 á SO^O reales fanega, y 
la avena á 17'50.—El C. 
Falencia 8.—Tiempo caluroso, 
buenos los campos y tendencia sostenida 
en el mercado. 
Precios: trigo, á 39^0 reales las 92 l i -
bras; centeno, á 31 las 90 id.; cebada, á 
21 reales fanega; avena, á 16 id.; muelas, 
á 36 id.; alubias, á 88 id.; garbanzos, de 
90 á 120 id.; harina de 1.a clase, á 17 
reales arroba; patatas nuevas, á 10 id.; vi-
nos en los almacenes, á 23 reales cántaro. 
- E l C. 
Cuellar (Segovía) 8.—Tiempo de 
fuertes calores, buena la cosecha de cerea-
les y tendencia floja en el mercado, á pe-
sar del impuesto transitorio sobre los tri-
gos y harinas del extranjero. 
_ . . . . .~ 
Cotizamos: trigo, i 40 reales las 94 l i -
bras; centeno, á 28 las90 id.; cebada, á 
24 reales fanega; avena, á 15 id.; algarro-
bas, á 26 id.; muelas, á 34 id . ; alubias, á 
80 id.; garbanzos, á 130, 90 y 70 id.; ha-
rinas, á 16,14 y 13 reales árroba; pata-
tas, á 7 i d . - E l C. 
DS CATALUSA 
Alió (Tarragona) 7.—Los campos pre-
sentan un aspecto encantador, debido á las 
frecuentes lluvias que hm caído este año. 
Se ha terminado la siega de cereales, 
que puede considerarse más que mediana, 
cosa no muy frecuente en este país f'e se 
cano. 
Las viñ is están frondosas y tienen mu 
dio fruto, el que ha espurgado en muy 
buenas condiciones, de manera que. si ne 
sobrevienen enfermedades criptogámicas, 
los propietarios estarán de enhorabuena. 
Los almendros también han conservado 
más que mediana la cesehea. 
Los precios corrientes son: cebada, de 
16í05 á 17 peseUs los 100 kilos; trigo, de 
28 á 29 id.; vino blanco, de 1'75 á 2 pe-
setas el grado; Unto, á 175 el grado y 
carga de 12r6 litros. Existencia poca y 
tendeo cía á la baja. 
El abogado y propietario de Salas (Léri 
da)- D. Ignacio Farré, que tenía sombra 
dos 10 J kilos de trigo deAlaka (Estados 
Unidos ó múltiple, como otros le llaman, 
por tener cada espiga 4, 5 ó 6 espigas ó 
ramificaciones, ha segado ya dicho trigo, 
cilculando aproximadamente que, dedos 
cuarteras de siembra que tenía, recogerá 
de 160 á 180 ó 200 cuartera, pues este 
trigo ha experimentado dicho señor que 
da el 100 por 1. Por este motivo ha reci-
bido dicho agricultor una verdadera lluvia 
de peticiones de dicho trigo, quien ha ma-
nifestado que no servirá ningún pedí lo 
cuyo precio mínimo no llegue á 'un kilo. 
—ElC. 
Valla (Tarragona) 8. — Precios 
corrientes en esta plaza: vino Iluto, á 28 
pesetas los 120 litros; almendra mollar con 
cáscara, á 25 pesetas el saco de 50 kilos; 
idem común, á 18 id . ; trigo candeal, á 
15 pesetas cuartera; centeno, á 11 id.; 
cebada, á 7 id.; habas, á 9'50 id.; maíz, á 
10 id.; avena, á 7 id.; habichuelas, á 28 
idem.—El C. 
Barcelona 9.—Persiste la calma 
en el mercado de granos. En la semana 
última se han recibido en esta plaza 5.376 
toneladas de trigo de Rusia y 280 vagones 
del mismo cereal de nuestra Península. 
Se han pagado las procedencias de Casti-
lla la Vieja de 24'14 á 25*44 pesetas los 
100 kilos; las de Castilla la Nueva, de 24*28 
á 24'86 y las de Extremadura, de 23'99 
á 24<57. 
Cebada, á 20 pesetas los 100 k'dos la 
del país y 19 la de Rusia; avena de Ex're 
madura, á 19 id.; maíz, de 20*25 á SO'SO 
el de Plata, 18^0 á 19 el del Danubio y 
18 el de Odessa; algarrobas, de 12*20 
12(94 las de Vinaroz, 11'30 las de Ibiza, 
10 71 las de Mallorca, 12*50 á 13 09 las 
de Tarragona y 12*50 á 12*70 las de Va-
lencia; lentejas de Castilla, á 39; habones 
de Sevilla, á 22; habichuelas Pinet, á 48; 
idem Mallorca, á 46(50. 
Tendencia al alza en el mercado de vi-
nos por las noticias de Francia y lo redu-
cidísimas que quedan las existencias. Los 
blancos del país, á 3 pesetas grado y car-
ga, en los pueblos; tinto y rosado de Ali-
cante, á 3 idem sobre muelle Barcelona; 
procedencias de Valencia, de 2*50 á 3 id. 
No han variado de precio los alcoholes, 
pero tiéndese á subir. 
Encalmados los aceites.—El C 
D2 IXTRSMADÜEA 
Trujillo (Cáceres) 8.—Con el buen tiem-
po se trabaja activamente en la recolección 
de 'cereales, que según le tengo dicho, es 
muy buena en esta comarca. 
Precios: trigo, á 10*50 pesetas fanega, 
habiéndose expedido algunos vagones; 
centeno, á 8 id.; cebada, á 5*50 id. la añe-
ja y 5 la nueva; avena, á 3*25 id. ; habas, 
á 9 id.; patatas, á 2*50 pesetas arroba las 
nuevas y 1(75 las viejas.—El C. 
idem; idem cebones, á 70 reales arroba, 
en vivo..—El C. 
y 1 \ z MURCIA 
Albacete 4.—Se ha dado principio u 
siega de cebadas, siendo su rendimiento 
de regular á bueno; los candeales ebtáa 
flojos y los precios flojos también, hablen-
do muy pocas transaciones; el vino tam-
bién en baja. 
Precios corrientes en esta plaza: Candeal 
á 44 reales fanega; cebada, á 21; centeno', 
á 32; avena, á 16; vino, á 14 reales arre 
ba; azafráu, á 42 pesetas libra. — D i kctor 
de la CRÓNICA. 
M NAVARRA 
Peralta 6.—lia refrescado noláblemen-
te la temperatura después de unos día» 
de excesivos calores durante los coales, la 
semana pasada, descargó una imponente 
tormente sobre varios términos de esta 
villa, causando grandes daños en el viñedo 
en una proporción aprfcximadadeuo500|o 
sobre la cosecha probable. 
Con reducidas existencias y una tenden-
cia á la baja cotízase: trigo candeal, á5,25 
pesetas robo de 28'13 litros; idem hembrl-
lia, á 5*125 y cumún del país, á 4 87, k 
cuyos precios se ofrecen importantes par. 
tidas sin compradores, asegurándose qae 
U baja será mayor cuando venga el nuevo, 
que empieza á segarse; cebada á 1^5 ^ 
escasos compradores. 
Harina de 1.a, á 3 8 pesetas los 100 ki-
l o s ; d e 2 . * ? á 3 6 ' 5 0 y d e 3 . % á 34; pan 
de 1.a, á 0*35 los 1.400 reales; de l » , i 
0*30; aceite del país, á 20 pesetas Arroba 
de 13*392 kilos; idem de Andalucía, á 10. 
Con pocas existencia y en baja « M a 
cotízase el vino tinto, á 3 y 3*25 peseiis 
cántaro de 11*77 litros.—J. V. 
#% Cárcar 8.—El aspecto del camp 
es bueno. Las viñas están superioreí, ha-
biendo sido tratadas con el caldo bordoléi 
para preservarlas del mildiu y los rots, 
Los olivos perdidos á causa de la ara-
ñuela ó negrilla. 
Precios: trigo, á 5 pesetas robo 
itros); cebada, á 2 ' 5 0 id.; avena, á 
- E l C. 
Fuentes de Bejar (Salamanca) 5.—El 
tiempo sigue caluroso; la cosecha de cérea* 
les, aunque retrasada promete ser regular; 
la de algarrobas escasa. 
Los precios son; trigo, & 10*50 pesetas 
fanega; cebada, á 5*50 id.; centeno, á 7 
idem; algarrobas, á 7(50 id.; patatas, á 2 
pesetas arroba; vino tinto, á 5 pesetas 
cántaro • 
Poca animación en los mercados.—J. P. 
¿ \ Salamanca 7.—Buena la cosecha 
de cereales y mediana la de garbanzos 
por haberlos abrasado los fuertes calores. 
Tendencia Arme en el mercado. 
Precios: trigos, á 41*50, 41, 40*50 y 
33*50 reales fanega, según la clase; cen-
teno, á 32; cebada y algarrobas, á 24; ave-
na, á 17; guisantes, á 29; muelas, á 43 
las ñnas y 33 las duras; habas, á 27; alu-
bias, á 98; garbanzos, á 170,130 y 100; 
harinas, á 152, 144 y 136 reales los 100 
kilos por primeras segundas y terceras 
clases respectivamente, patatas, á 6 id.; 
vino tinto, á 21 reales cántaro; idem blan-
co, á 22*50 id. ; bueyes de labor, á 2.400 
reales cabeza; novillos de tres años, á 
1.700 id. ; añojos y aflojas, á 900 id. ; va-
cas cotrales, ó 1.000 id.; carneros, i 80 
idem; ovejas, á 60 id. ; corderos, 430 id. ; 
cerdos al destete, á 70 id. ; idem de seis 
meses, á 140 id. ; idem de un año, á 320 
m RIOJA 
San Asensio (Logroño) 8.—Se trata ae 
establecer en la Sociedad Agrícola de esta 
villa el seguro de ganados bajo las bases 
establecidas por la Asociación de Labrado-
res de Fuenmayor, que han gustado mu-
chísimo. 
Estamos en plana siega de cebadas, cu-
ya recolección será escasa en cargas, pe 
ro superior en calidad por haber h cha 
muy bien la granazón. 
Otro tanto podemos decir respecto de 
los trigos. 
Debido á la excesiva temperatura qm 
por espacio de cuatro días hemos disfrn-
tado, fuimos sorprendidos la tarde del si-
bado último por una mala nube que ea 
los primeros momentos arrojó granizoi 
del tamaño de huevos de paloma. 
Aunque ha producido algunos daños, 
afortunadamente no han sido de la impor 
tanda que se creía en los primeros mo-
mentos. 
El estado del viñedo en general es boí 
no, hallándose muy bien tratado en k 
que respecta á labores y tratamientos qw 
la ciencia aconseja para preservarle de i* 
enfermedades criptogámica. 
Los patrones de los injertos aramónc: 
mero mueve, en los periódos de lluvia« 
observa son atacados de la clórosis, $ 
desaparece tan pronto como mejora elt^ 
poral, 
El mercado de vinos completamerjtel» 
ralizado, á pesar de haber algunas eob* 
de clase selecta. 
Igual suerte sigue el mercado de cer* 
les, á excepción del ajuste de dos vagoij 
de cebada á razón de 15 pesetas los l j 
kilogramos, paestos sobre vagón.—^ 
DS VALBNOIA J 
Benejama (Alicante) 4 . -EoesUCOíJ 
ca se está terminando la siega y ^ 
principio á la trilla, con escaso rendfoj 
to los cereales, á consecuencia de la f 
granazón. La cosecha de aceitunas *oM 
se puede prevenir lo que promete 
centrarse en estado embrionario. 
El estado de los viñedos por lo P** 
te es satisfactorio, aunque la c086^*,! 
presenta bastante deficiente, á CODŜ JJ 
de lo raquítica que quedó el año P* 
la parte leñosa de la planta, por l« g¡¿ 
naz sequía que padecemos a,̂ uo0*, 
El mercado de vinos en ésta f̂ ^M 
tante encalmado, habiéndose d 
guna baja en estos caldos de alû uD ' J 
á esta parte. Los aceites tanbien m 
rimentado alguna baja. y | 
Precios corrientes de ésta P11"' , / 
claretes, d e í ' S O á 2*75 P ^ * * ^ 
de 11 litros; de vinos tintos 
existencias; aceite, de 44 á 14 ^ 
arroba de 11 kilos; cereales F f 
tenclas; trigo, de 3'25 á 3*0 P*^ 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
chilla; aceituna en adobo, á 5 pesetas 
barchi l la .—A. 
• Monóvar (Alicaole) 7.—Los cam-
pos aquí presentan buen aspecto y la co-
secha de uva, por la que hay á la vista pro-
mete ser mayor que la del año pasado, si 
bien no llegará á la normal. El vino ha su-
frido algo de baja en este mercado, cotizán-
dose los H'55 litros de 2*50 pesetas á 3 
pesetas, según clase y grado.—/?. B . 
Nucía (Alicante) 6.—En la actua-
lidad presentan los olivos buena cosecha 
de aceite y regular los almendros y viñe-
dos, mala la de algarrobas y casi nula la 
de trigos por haberse sembrado muy po-
co.-El C. 
N O T I C I A S 
Confírmase que la cosecha de uva está 
seriamente comprometida en Francia por 
Ja clorosis, cochylis, mildiu y black-rot. 
Según la Revue de Viticullure. de París, 
la clorosis es muy intensa en el Esto y O !S-
te, en cuyos viñedos ha causado impor-
tantes daños; y el mildiu d-il racimo se 
extiende todos los días por la humedad y 
merma grandemente la cosecha en el Me-
diodía, (hstey Suroeste, siendo ya mu-
chos los pueblos del departameulo de G «d 
en que se considera totalmeute perdida. 
La cochylis y eudemis invaden casi todos 
los viñedos de Francia, resultando ineñ-
cactís contra tan terribles insectos los re-
petidos tratamientos d i nicotina, así como 
¡os preparados ars«nicales. 
l e Moniteur Yinicole afi ma que la nota 
dominante es la vivísima inquietud sobre 
la próxima recolección, que podrá ser sa-
tisfactoria ó muy mediana, s^gún las cir-
cunstancias. 
Los tenedores de vinos están retraídas 
para vender, y el movimiento de alza pue-
de decirse es general; en Beziers la mejo-
ra de precios fluctúa entre dos y tres fran-
cos hectólitro. 
En nuestra nación mostró la vid extra-
ordinario número de racimos, y aún cuan-
do la florescencia ha sido deficiente en 
Aragón y alguna otra región, es de esperar, 
de no ocurrir nuevos y serios contratiem-
pos, una abundante cosecha. Por esta es-
peranza descendieron los precios de los 
vinos en todos nuestros mercados, pero 
en Cataluña se ha iniciado el alza, debido 
á lo muy reducidas que quedan las exis-
tencias y las noticias que se reciben da los 
viñedos francese^ 
El Consejo provincial de Fomento, de 
Santander, acaba de publicar el progra-
ma del XX Concurso provincial de ganados 
que se celebrará en la capital de la Monta-
ña durante los días 13, U y 15 de Agos-
to de 1911. 
Teniendo en cuenta el grado de adelan-
to que alcanza la ganadería en esa provin-
cia, que es causa da que s) amplíen rápi-
damente las industrias derivadas y se per-
feccionen los culi vos el Consf jo citada, 
con muy bu^n acuerd a celebrará en los 
mismos días indicados una Exposición de 
Industrias lácticas y de Maquinaria agri-
cola, reservando lo primero á las industrias 
montañesas solamente, pero dando entra-
da en la sección de Maquinaria á los (ra-
tricante nacionales y extranjeros, con el fin 
de que sean conocidos los adelantos mo-
dernos en la región Norte de España. 
Los almacenistas ó representantes de 
Casas extranjeras de maquinaria agrícola 
pueden concurrir, inscribiendo las exhi-
biciones á nombre de las casas represen-
tadas ó de los fabricantes. 
Las máquinas, aperos, utensilios, etcéte-
ra, que se presenten, se han de concretar 
á los precisos á una agricultura en 1J que 
dominan los cultivos necesarios á un país 
ganadero como lo es Santander, pnes en 
su provincia es poco importante el cultivo 
de cereales y nulo el del olivo. 
Cultívase solamente el maíz en toda la 
Montaña en relativa importancia, y á este 
grano se asocia la alubia ó judía. 
Todos los demás cultivos se reducen á 
prados y forrajes, y los utensilios precisos 
á sus labores son los que pueden hacer 
gran papel en la Exposición, así como las 
máquinas y aparatos empUaios en lapre-
pararión de raciones para el ganado. 
Las industrias derivadas de la ganadería, 
como fabricación de quesos, mantecas y 
hírinas lacteada?, son en la Montaña ca-
da vez más numerosas, asi como las Gran-
jas, en que ya se trata la leche para la ex-
portación y consumo provincial por méto-
doscientíGcos. El porvenir que le es'á re-
servado á Santander en es'a> iudusMas es 
muy lisonjero y constituirá la mayor rique-
sa del país. Los aparatos necesarios á es-
tas industrias serán pronto objeto de gran 
demanda. 
La Real orden del 17 de junio pasado fe-
culta á los agricultores que lo deseen á ve-
rificar las operaciones de fumigación con 
el ácido cianhídrico, para curar sus huer-
tos de naranjos de la plaga dél poli roig, 
sujetándose á las condiciones siguientes: 
Han de abonar todos los gastos propios 
de la operación, excepción da los honora-
rios del personal técnico, que corren á car-
go del Estado; los agricultores que no lo 
hayan solicitado hasta la fecha han de ha-
cerlo en instancia dirigida al señor direc-
tor de la Granja Escuela práctica de Agri-
cultura hasta el día 20 del corriente mes. 
El miércoles último publicó la CHÓNICA 
DE VINOS Y CEREALES la citada real orden. 
En Junio último se han exportado por 
el puerto de Tarragona las siguientes can-
tidades de vinos: 5.307 bocoyes, 787 pi-
pas, 231 medias, 326 cuartos y 166 octa-
T08. 
Bicho movimiento, comparado con el de 
Igtial mes del año anterior, aeusa un 
aumento de 751 bocoyes y una baja de 
^45 pipas, 338 medias, 2.344 cuartos y 
*»735 octavos. 
La parte dispositiva de la Real orden 
disponiendo la campaña de Otoño contra 
la langosta, dice así: 
1.° Que por los gobernadores civiles 
de las provincias de Albacete, Almería, 
Avila Badajoz, Cáceres, Cádiz, Canarias, 
Ciudad-Real, Córdoba, Cuenca, lluelva. 
Jaén Leóo, Madrid, Málaga, Salamanca, 
Sevilla y Toledo se dicten desde luego 
cuantas medidas sean necesarias para el 
cumplimiento de la ley portas Juntas loca-
les de extinción, así como que se encar-
gue á los ingenieros y ayudantes de todas 
clases, guardas. Guardia civil, pastores y 
todos los que por motivos del cargo que 
desempeñan están continuamente en el 
campo, se observen los vuelos y revuelos 
de la langosta para ver los sitios donde 
efectúa la aovación, denunciando los terre-
nos que quedan invadidos á l is oficinas 
del servicio agronómico provincial, 
t 2.° Que los ingenieros jefes de las 
Secciones agronómicas ordenen inmediata-
mente que reciban las denuncias su com-
probación y acotamiento lo más exacto 
posible por el personal correspondiente, 
para no efectuar operaciones de extinción 
más que en aquellos puntos dentro de ca-
da finca en que sea preciso. 
3. ° Una vez comprobada la existencia 
de la pbga, las Juntas locales formarán, 
sin excusa ni pretexto alguno, el presu-
puesto correspondiente, teniendo en cuen-
ta cuant) preceptúa el capítulo 111 de la 
ley y ateniéndose en todas sus partes á 
la misma. 
4. ° Los gobernadores civiles cuidarán, 
bajo su más estrecha responsabilidad, de 
que existan constituidas las Juntas locales, 
comunicando á este ministerio la que no 
funcione y constituyéndolas haciendo uso 
de todos los medios que las leyes les con 
ceden. ¿rtctt**; 
5 0 El iogeniero jefe de la Se'c'ón 
agronómica comunicará á V. I . cada ocho 
días las denuncias de terrenos invadidos 
para formar un estado verdadero de la 
plaga en la respsctiva provincia; y 
. 6.° Queda V. 1. autorizado para impo-
ner cuantos correctivos sean precisos p<ra 
hacer que la ley se cumpla en todas sus 
partas. 
El Estado de California ha orgmizado 
un servicio para la destrucción de los pul-
gones de las viñas y de los huertos por 
medio del bonito insecto conocido, vulg ir-
mente, por el nombre de « mariquita de 
las uvas». Las mariquitas se cogen en Ne-
vada (Estados-lJiáaos). donde, por ser 
insecto que inverna, pasa la estación fría 
aletargado. 
Mas para establecer el férvido había 
una dificultad. Eu U época en que pueden 
cogerse las mariquitas, acumul'das en e1 
musgo bajo la nieve, es inútil echarlas en 
las viñas porque todavía no han aparecido 
los pulgones, y, por lo tanto, es priC;so 
conservarlas aletargadas por medio del 
frío hasta que lleg i la hora de emplear 
su actividad. 
Para conseguir esto, en invierno se co-
gen las mariquitas en Nevada y se expi-
den en* vagones frig irifícos. 
Al llegar á California se almacenan en 
cámaras frigoríficas, donde siguen dur-
miendo, y, por tanto, no necesitan ali-
mento. 
Llegada la primavera ó el verán \ se-
gán aparezcan más proi.to ó más tarde 
los pulgones, se sacan las mariquitas de 
su encierro, se despiertan en seguida, y 
como están hambrientas se dedican á ca-
zar encarnizadamente á sus víctimas. 
Las mariquitas pueden conservarse per-
fectamente seis meses aletargadas. 
En Alemania va desarrollándose, cada 
día más, la industria de desecación de algu-
nos productos agrícolas. Sobre todo la de-
secad n artificial de las patatas y de las 
pulpas de estos tubérculos, sobrantes de 
fas feculerias, ha tomado mucha vuelo des-
de que se ha visto que resultaba ser el pro-
cedimiento más práctico para poder con-
servarlos largo tiempo. 
Al objeto de resolver si las materias de-
secadas eoaservabao su valor nutritivo ó 
perdian sus condiciones de dig^stibilidad, 
se han realizado diferentes experlooclas de 
alimentación de ganados, siendo los resul-
tidos en extremo satisfactorirs. 
Kellner f ié el p-imero que experimenló 
las patatas desecadas, y á aquél han se-
guido otros. Los resultados de un ensayo 
con pulpas de patatas de Honcamp, éstas 
ofrecían la siguiente composición: 
Materias orgánicas, 95 05 por 100; pro-
teina, 7 15; materias extractivas no azoa-
das, SQ'SQ; grasas, 049; celulosa, g'SS. 
En la prueba de alimentación se obtuvo 
por las substancia extractiva no azoada, 
una digestibilidad de 90l40 por 100, y por 
la celulosa del 36 50 por 100. 
Tales resoltados dejan plenamente de-
paostrado que con la desecación artificial 
ta dígestibilidad délas materias componen-
tes de las patatas no cjue4a disminuida. 
En la subasta celebrada en Madrid el 
día 4 del corriente ha sida adjudicado el 
trozo de línea férrea Aücante-VilJajoyosa, 
á la misma compañía concesionaria del fe-
rrocarril de Denia-Villajoyosa. 
I h causado excelente efecto entre los 
agricultores la R. O. aparecida en la Ga-
cela, por la cual el ministro de Hacienda 
resuelve la instancia presentada por el 
Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, á 
fin de que se autorizase á todos los fabri-
cantes de aguardientes compuestos y lico-
res para vender sus productos en todo el 
reino y exportarlos con opción á los abo-
nos y devoluciones reglamentaria!». 
Hasta el presente, los fabricantes de las 
patentes mínimas de 10.A y H.a clases 
no podrían vender los productos más que 
dentro de la localidad respectiva, lo cual, 
como exponía el Instituto, constituía una 
injusticia sin explicación satisfactoria. 
Desde el momento en que se ha decre-
tado la susodicha autorización, estará en 
condiciones de lomar nuevos vuelos la fa-
bricación de aguardientes y licores en las 
poblaciones de corto vecindario, fomentán-
dose de esta suerte el trabajo y la rique 
za en los pueblos rurales de determinadas 
comarcas. 
En la G(/ce/a del día I.0 del corriente 
se anuncia á concurso la ejecución de 
obras de sondeo para investigación de 
aguas subterráneas en la provincia de 
Ciudad-Real; el presupuesto de contrata 
es de 25.500 pesetas. 
Los tubos tendrán un diámetro interior 
de 220 milímetros en los 100 metros pri-
meros, 200 milímetros desde los 101 á 
los 200 metros; 150 milímetros, por lo 
menos, desde los 201 á los 300 metros. 
Los trabajos podrán suspenderse á cual-
quier profundidad por orden de la Di-
rección del Instituto Geológico, si se en-
coLtrasen aguas artesianas que reuniesen 
lae condiciones de presión, cantid id y can 
tidad convenientes, ó si se llegase con la 
perforación á rocas de terreno en que no 
sea probable la existencia de aguas arte-
sianas. 
Estación olivarera en Tortosa. He aquí 
la R-al orden que dispone su creación. 
«Visto el ofrecimiento de fincas hecho 
por el alcalde presidente del Ayun'amlen-
to de Tortosa para instalar una olivarera, 
y el informe emitido por el ingeniero jefe 
de la Sección Agronómica de Tarragona, en 
ta que propone la situada en la partida 
San Lázaro, como más á propósito para 
al objeto que se trata de realizar. 
S. M. el R:4y (q. D. g.) se ha servido 
disponer se cree en el término municipal 
de Tortosa una Estación olivarera en la 
finca propuesta en su informe por el refe 
rido ingeniero, y que el Ayuntamiento 
pondrá desde luego á disposición de este 
Ministerio, comprome iéndose la entidad 
solicitante á la ejecución d-1 proyecto que 
formulará uno de los ingenieros agróno-
momos afectos á la Sección de Tarragona, 
en cuanto la misión que deben cumplir es-
ta clase de establecimientos. 
De Real orden, i tc » 
La cosecha de pasas en Málaga, á juzgar 
por el estado actual de los viñados, pro-
mete ser abundante y de muy buena cali 
dad. Calcúlase hoy que tan importante pro-
ducción excederá en unas 300 000 cajas á 
la del año anterior. 
En la comarca de D nia será relativa-
m(nte escasa la mencionada cos'cha, de 
25.000 toneladas próximamente. 
En D mia se agotaron las existencias de 
pasa, y en Malága quedan muy reducidas, 
estimánd se, entretechos y granos, CJ 
1.00 cajas, qne se exportarán mucho an-
tes de la prójima campaña, 
Los intensos calores que se han sentido 
en los últimos días de Junio en Salaman-
ca han hecho enormes daftos en los sem-
brados de garbanzos. Por dicho contra-
tiempo será la cosecha de aquella legum-
bre muy corta en Salamanca y otras pro-
vincias. 
Se ha publicado una Real orden del 
ministerio de Hacienda, disponiendo se 
abra una información, durante un plazo 
de dos meses, para que por Corporacio-
nes y particulares puedan formularse ob-
servaciones acerca del reglamento pira la 
aplicación de la ley de 12 de Junio último 
suprimiendo el impuesto de consumos, 
^ É L E a R Á m i A S 
RECIBIDOS POR UNA CASA DE ESTA P L A Z A 
Las naranjas y cebollas en Inglaterra 
Subastas del lunes 10 de Julio de 1911 
U v o r p o o ! 
N iranja: Ha subido un chelín. 
Tomate: De 10I- á 13|-
Cebolla: Cuartos, de 3(- á 4[6; peque 
fias, de 3(6 á 5.3. 
cSerra* y cllto» parte descargado. 
cAdai y «Rila» llegados. 
L o n d n o m 
Tomates; Esp; fiol, de 7i6 á 10^; in-
glés, de á 16[6. 
Cebolla: Cuartos, de 3(- á 4;-; peque 
ñas, de 4|- á SjŜ  
Cailos site Biazas m w m 
T>±J±. 1 1 
París á la vista 108-30 ptas. 
Londres á la vista, 11b. ester. 27 * 39 
Establecimiento Tipúgrá/ko de José Quix 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO ( M i ) 
DE LOS HEREDEROS DEL 
E x o r n o . S P . M a r q u é s d o R i s c a l 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
Za más alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS E H U ESTÁCIOK D I C E N I C E R O 
arrita de 225 litros con doble envase 
arríl » 100 » id. 
Idem » 75 » id! 
Idem » 50 » id. 
Idem » 25 » id'. 
Caja con 25 botellas . . . . . . . 
Idem » 12 Id 
¿Idem » 25 medias botellas. . 
2.<> 




































Pedidos . Pueden hacerse al Administrador enElciego(Alava),M. O. Dnbos, dlririéndo 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez 
Ouesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
P a c o , Al contado, al hacer el pedido, en letra & ocho días vista sobre Madrid. 
A d v e r t e n c i a . La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes 
citada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas y en el plomo que sellará la malla de alam-
bre que envuelve á la botella y á la media botella. En las etiquetas y en los corchos va 
marcado el año del vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medías botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0'25 
por cada una, con tal de que devuelvan lasmismascon sus fundasy sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A - V Í M O ttaviy l u n i j o r t t i n t o é t l o m o o x i . M U L £ r a . i d o x * e « . 
Bxigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
JE I ^ T « F JES SñB. ID O 
L A P S L S e s V I D E S A M E R I C A N A S ^ R ^ T T Z A 1 ^ 
1 6 5 H E C T Á R E A S D E V I V E R O S Y P L A N T A C I O N E S 
S I T U A D A S E X L A S F I I V C A S S I G U I E H T B S 
L a Sala de Vallformota, 1(2 hectáreas.—La Sort, 32 hectáreas —Casa Mild, 8 hectáreag— 
Maicatarro, 7 hectáreas.—Fture (Ampurdán), 10 hectáreas.—O^ra» pequeña», 6 hectáreas. 
Cultivos mejor orsanlaados y más importantes de JBaropn 
- O E Z S T T D R O "V l ' X ' l O O I L i - A . 3D3BXJ "F* A TST A T ^ g i -
Director-Propietario: J a i m o I S a l D a t é 
EXPORTACIÓN A TODAS LAS REGIONES VITICOLAS D E L MUNDO 
ProdnccKtu | «.OOO.OOO de INJERTOS bien soldados y arraigados. 
parainCnm. ) S.OOO.OOO BARBADOS con magníficos brotes, 
a iSñ de 1010 i «.OOO.OOO Estacas injertables de 40 á 45 cm. por G mm. 
f 10 .000.000 Estaquillas de vivero de 60 á 60 cm. 
Todo en variedades mejores y mds recomendadas 
Gaffiaclias, Teipnillos, Iteateles, lazuülas, Upacianos y Tintos fióos de k p y Castilla 
V H K A . C A I i A G B A N O . A L B I L . L . O . I ' A I . O M I X O , T E R D E J O 
Sobre MOURVIEDROxRUP \ 2 0 2 - RUP-LQT-RIPARIAxRUP. 3 309 
3 30G y lOl-U-ARAMONxRfJP. núm. 1 núm. 9-B0UWISQüOUxRUP% 93-5— 
CHASSELASxBER. 41 B.-420 A y 157 11 
Todos los propietarios mA» expertos y entendidos de la nación entera, todos los viticultores que 
en materia de nuevas plantaciones saben adonde van, dirigen sus encargos de vides & esta casa. 
PÍDANSE PRECIOS INDICANDO L A S CANTIDADES QUE SE DESEAN ADQUIRIR 
Uesfoudes de tierras A grran profnndidad con maquinarla A vapor, propiedad de 
esta caaa. Roturaciones y plantaclonen de terrenos a fosfait (destajo) 
C a p i t a l i n v e r t i d o en v ivero* j p lantaoioues: P e s e t a s 6 0 0 . 0 0 0 
bCgOaaa v i s i t a d a p o n S . Mm e l R o y D . A l f o n s o X l l l h u 
PKOVBWDOE EFECTIVO DEL PATRIMONIO DE LA REAL CASA 
Diríjase toda la correspodencia á J" . A . I I t ^ E B S A . ZB - A . T ZÉ3 
Villafranca del Panadés [Provincia Barcelona] 
7S ̂ ItfS&fffX** SOKJf 
CAMPOS E L Í S E O S DE LERIDA 
GRAN CENTRO OE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
DIRECTOR PROPIETARIO 
D . F R A N C I S C O V I D A L Y C O D I K A 
P o l i s u l f u r o s G r i m a 
Único remedio para combatir el OIDIUM y MILDEW dn la vid pr 
nn FOÍO tratamiento, sin que entre en su composición el SULFATO 
DE COBRE. 
^ POLISULFUROS GRIMA Z ^ ^ ^ ! o o s 7 de 
L - POLISULFUROS GRIMA beneflcian 
Confú tese sobro nuestros preparados insectioidBS 
r i í* C '#M4 Despache: San Esteban, 14, pra).—Valencia. 
l O n S t a n l i n O Ur ima Pábrica: AlbeTÍque.-Valencia. 
Especialidades que recomiendan á esta a^Vigna y acreditada Casa-
ARBOLES FRUTALES en grandes cantiduiies de las especies y variada, 
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy e c o n ó m i c o s en pedidos de alguna importancia. 
Manuel Esteve (Hijo) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P A C H O ! Colón 48.—Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
A G U A S S U B T E R R Á N E A S 
H i d r ó s c o p o - G - e o g n o s t a 
Estudios hidro geológicos. Indicación del volúmen y profundidad de los manantiales y 
construcción de pozos artesianos SOLAMENTE cuando la constitución geológica promete un 
éxito feliz. 
El alumbramiento de aguas ni exi^e grandes desembolsos ni riesgo en el capital, como 
prueban nuestros mútiples descubrimientos. Apoyadas nuestras indicaciones en una vasta 
experiencia y especial estudio, proporcionan SIEMPRE resultados positivos y altamente re-
muneradores. En todo cortijo ó masía de alguna extensión descubrimos manantiales que 
dan aguas de pie, mediante trabajos fáciles y económicos. 
LOS LABRADORES 
QUE COMPRENLAS T R I L L A D O R A S P A R R É AHORRARÁN D I N E R O 
Y HARÁN MEJOR TRABAJO QUE EN OTROS APARATOS; SI DESPUÉS DE 
PROBADAS NO GUSTAN SE DEVUELVE EL D I N E R O . PROBARLAS ES ADOP-
TARLAS; LAS HAY DE 25 Á 2 . 0 0 0 PESETAS. 
DEPÓSITO DE LAS AVENTADORAS MÁS ACREDITADAS DEL MUNDO, 
LAS ÚNICAS QUE HAN ALCANZADO EL PREMIO DE 1.000 P E S E T A S EN 
EL CONCURSO DE LA MONCLOA DE MADRID, EN 1904. SOMETIDAS Á UN 
MINUCIOSO ANÁLISIS, CONTRA 17 CASAS NACIONALES Y EXTRANJERAS 
SUPERANDO EN UN DIEZ POR CIENTO DE RENDIMIENTO. 
V i c e n t e F e r r é 
E n s a n c h e S a n A n t o n i o (Junto á Gardenyj.-Lérida 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
CASA ESPECIALISTA 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
a n a n a M^naaM 
• V E I S I T - A . E X O L X J S I ^ - A . I D E T . A R 
S e m b r a d o r a s S A N K E R N A K D O 
I d e m . R U D 8 A C K 
S e c a d o r a s D E E R I N G N I E T O I D E A L 
T r i l l a d o r a s R U S T O N 
l ' i c l f n a o a L t t k l o g c o » e - » r > e o l G L l © » 
to flliies | C.a-Félix ScUayer, 
BARCELONA, Paseo do ía Aduana. 16 y 17. MADRID, Alcalá, 46. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalla, Patencia, Rioseoo y Badajoz. 
A V E R L Y , M O N T A Ü T Y G A R C I A 
1 3 j&st* 
Telas metálicas, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino y to-
da clase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadv ras, trillos de todos eistemas, aventadoras, aradoe, prensar» de paja, heno y 
idos los nuovos útiles do campo. * » ^ a ^ * láíalfa y tod 
P I D A N S E C A T A L O G O S Z A R A G O Z A 
h m á s 
es 
r u n 
v ¡ r i o 
Ahoia es posible cnr&r la pasios por 
las bebidas ecibriagadorai 
Les estiavos de la bebida pueden Mr 
libr.- dos do fiste vicio, ana 
ccLtra tu voluntad. 
Cna cura inofensiva llamada Polvo 
Coza, ka üido inventada, os íaoil de 
tomar, apropiada paia ambos seaos y 
U)da« edadea j pu¿de ser suiainistrada 
eou ali;tu-:.t.-# &({lidot 6 bebidas 
conooitniontc del iuteniperanta 
WTTT"?TT A Tcdaa a(luenM pereonsg m.v ¿.o I U A que tengan ua embriaga-dor en k familia é actre 
SSATUITA BUS rolaciocw, no dobea 
í 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema oPALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuerte 
y más barato de los conocidos hasta 
el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se dá á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Parala ventase necesitan represen-
tantes en los pueblos en qué no los haya, 
dándoseles un tanto por comisión. 
Los pedidos á Ensebio PcUacin, autor y constructor, Huesca^ calle de 
San LorenEO. 
AI que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le 
regalarán 200pesetas. 
irlil t \ (Í;/Í4 I MK::?8 ÍOJU; 401 "I6T BiílJ SiiW ^ J í í SÍ ?b I 
. .. 
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Cor». Escriba boy COZA POWDKB 
CO.,78 Wardour Street, Landres, In l̂a-
torra. Bl'Polvo Coar. puede ser también 
obteuido en todas las farmáciaa y ai V i . 
se presenta á una de ios depdaitos al pié 
indicado!» ru^de obtener una muetóra 
gratnita. Si no pueda Vd. presentarse, 
pe ro d e sen c s cri b i r p ar n a ckjuirir la ranea-
tra gratuita, dirijaso directamente á 1 
COZA POWDES CO. 76 Wardour Street, Londres \QQ 
Eepfisitos: en las siguientes farmacias: 
MADRID: Puerta del Sol, *.-Preciados, 35. 
- Peligros, 9.—Arenal, 2.—Nuñee de Aree, IT. 
^ • ^ l i l l í g ' ^ l g ^ W f t i ^ a ^ — I n í ^ 26.—Abada, 4.—HorUIesea, 17. 
-Ayala, 9.—BARCELONA: Calle del Cali, 22.—BILBAO: Plaza Nuera, 4. Jorge Juan, 17.—Prlr!cipe 13. 
CORDOBA: Conde de Candenas, 20.—CORU . A: Castelar, 18.—FERROL: Real, 90.—GRANADA: Plaza San 
Gil, 10.—MALAGA: Torrijos, 74.—MURCIA: J . Ferrer 8. en C. -OV1EDO: Campomanes, 2.—PAMPLONA: 
Zapatería, 25—SEVILLA: Tetuán, 24.—SANTANDER: San Francisco, 24.—VALENCIA: Caile San Vicente, 
7 —VALLADOLID: Angustias, 36.—ZARAGOZA: Don Alafonso, I , 35. 
i P i r a s i 
La Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes íábricas nacionales de superíosíatos y abenes minerales 
compuestos, ácidos salí úricos, anhidro y oomcrcial, ácidoa nítricos y ciorLídricos, sulfates 
de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos químicos. 
Fábricas en Eiorrieta, Zuazó y Guturribay (Vizcaya); en El Caloyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonanza y Traíaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: ,•.>. ' 
GRAN V I A , I , B I L B A O . — Y I L L A N U E V A , 11, APARTADO 3 4 0 , R A D R I D . — E D I F i C í O DEL BANCO ASTURIANO. OVIEDO 
" F A B R I C A C I Ó N DE ¡ i l S ^ F I N O S ~ 
Especialidad é * A M L i ^ K o . l m a « a L c l a . ^ 
Primer pramio en la Exposición de Ciudad Real de 1907.=Medalla de oro en Zaragoza 1908 
AGAPITO BALMASEDA (MALAGÓN) 
MAQUINARIA MODERNA 
P Á R i L A f i B R I C Á C l O l í DE A C E I T E S FINOS Y C O R R I E N T E S 
DESHUESADORA,TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bembas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensa» hidráulicas y de otros siÉjtomaE. 
Filtros para la refiuucióu de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pluo y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 




Y V I N I C O L A 
JUAN PECH AINÉ 
19, Pasee de la Aduna, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación espe 
cial, sin competencia.—Bombas de te 
dos sistemas, prensas y estrujadora-
con ó sin separador de escobajo.—Tu-
bos de alta presión, de goma, forrados 
de alambre al exterior.— Manguera 
ideal, fabricada especialmente para el 
rasiego de vinos y alcoholes.—Estu-
ches postales con caja de madera, car-
tón ú hoja de lata.—Cajas para mandar 
muestras, con frascos de todos tama-
ños.—B&scalas centesimales, montadas 
sobre cuatro pies.— Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarifi-
cantes, Antifermentos, Colorantes tani-
nos, Acido tártrico. Termómetros y 
Alcohómetros, Alambiques Salieron y 
Eubollóscopos legítimos de Malligant1 
Atrtl-agrio, producto especial para com-
batir la acidez de loe vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
St necesitan corredores, repreeentan-
tes y depositarios cm buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
cidas en el mundo entero, exigir la 
marca de mi Casa. 
O o o h s 
S e d e s e a p a r a A u s t r a l i a 
la representación de una casa de pri-
mer orden, con biienas referenc'as (fir-
ma conocida), de cocinas económicas. 
E l interesado está actualmente en 
Europa. 
Dirigirse á W. M. 989, Rudolf Mosso, 
Dresden. 
CULTO 
Maquinaria completa para extracción de aceite de oru-
jo para elaborar 150 fanegas diarias, con motor, caldera, 
transmisión, etc., todo en buen uso, se vende en condi iones 
ventajosas. 
También se ofrece Administrador ó gerente j a r a explo-
tación agrícola ó industrial, muy práctico en la claborac;ón 
de vinos, alcoholes y aceites finos y de orujo. 
Dirigirse á D . P e d r o D e f p i , Descalzas, 6, Cala-
tayud. 
E N F E R n E b f l b E S b E L f í 
M u j e r , N i f í o s j | V i e j o s 
Curaclón práctica por sí mismos con re 
medios caseros é hidroterapia. 
Nuevo tratado al alcance de todos, por 
Sañumk. 
Remite explicación gratis en carta con sello 
á Vda. de José López Camuñas, Estación, nú-
mero 6, Manzanares (Mancha). 
V i n o s 
i etc., piian briltates y trmpa-
reÉs en dos És 
con el c'ar"ficante «FACKELHELL» de 
Augusta Jangoickel, Ilamburgo, 36. 
Fábrica re productos cía;¡ficantes. 
Muestra á disposición. 
D I S P C M l i L E 
P los es. L . Huí & Cie -- LODÉV 
Premiados con Medallas de Oro on Carcassonne 1876 y 1881; París 1383; Diploma ds honor en MontpslliQr 1885. 
I n s t r u C C Í O n e a g e n e r a l e s [ .Laf P^ctica de los ét imos cinco años h* demostrado que conviene atenerse aproximadamente á los si-
El THI0P0L es un compupsto de P0LYSÜLFUROS alanos eo forma de pasta seca, que ton facilidad \ gQieales atamientos y conoentracirnos del Wqnrto: sodisuelvf rn fgoa fría. Conviene picarlo pn troz-s pequeños para facilitar su disolución. 
El TilIOPOL puede emplearse con cualquier pulverizador; no necesita pgitador B i e c á n í c o 
71 f HÍOPOL ês el insecticida mas económico v práctico y d(j rvsnltados p sit vos contra las COCHLNJLLAS, i 515^9 S Í ^ A • • ? • • • ( 
-(ÜM, LA C0CHÍLIS, la EUDEMIS. las ORUGAS, IIORMI- ? PIOJO NhGRO / tSERPETA. 
C0T0NET. p -r ciento, 
por ciento. 
. . . 1. 
Vt á i . 
V2 á l. 
por ciento. \ . . .por ciento. 
Va 4 1- . . por ciento. 'A á 1 por ciento. 
1. . . prr ciento. 
Va á 1. . . por ciento. 
la SERPETA, el C0T0NET, la NEGRILLA, el 01D1Ü 
GAS ARAÍUS y otnvs parásitos del arbolado, de la viña y borblizas. 
Úo kilo d* TilIOPOL con un kilo de sulfato de cobre, disuelto en . 
comb.l irelOIDIUMyclMILDIÜálavcz. ' . u n , A ^ , ! nmuAf 
Como tósis -eneral ŝ  recomienda bacer los tratamiectos s-em^re que no se hallen en la épo a de la ^'•1„UT7'• 
íl)ración CIULJÍI'-IO 
^Conviene hicer los irstamienlos m liem-o húmedo, evitando hacerlo con sol demasiado ardiente. | EÜOEMIS. 
Cuando los brotes son dema.^do tiernos, conviene aplicar las pulverizaciones á mitad de sus dósis, > ̂ RUliA^ . . . , \ 
aumentando la prrporción á medida q.ia se desarrel'e la veg-t^ción. A A A * •> l u i l i k ' • • - ' ' ' ] 
Se recomienda enjuagar el interior de los pulverizadores con agua clara, después de usados, dejándolos ARAÍSAÍ ) 
CSC E T T H K IO, 25.50 y loo kilos, y en botes de muestra de i kilo. í 'ara preparar las soluciones 
Ti , ta{* «UMfi an Atn z\' ' ' ?* \ t ciei,to 86 d¡8ae,ve 1 ^ THI0PÜL en 50 litros de agua. DOSIS para SU em;leo | al. . . I y por ciento se disuelve 1 kilo THIOPOL en 70 litros de agua. 
deseque conviene emplear depende de la resistencia de la planta, de la intensidad de la enfr.rmc- al. . ^ 1 . . . por ciento se disuelve I kdo THIOPOL en Í00 litros de agua. 
dad, de la latitud en que se hallen las plantaciones y de la época en que se hagan los tratamienloF. \ al. . . Va . . por ciento se disuelve 1 kilo THIOPOL en 200 litros de agua. 
Para consultas y demás detalles, dirigirse_al Agente generaUn Sspaña: C . V i , C r o u s , B i s b o , 1 y 3 .~ V a l o n c l B 
D e » I n . v l © * » r x o 
2. . . por ciento, 
1 y Va por ciento. 




1. . .por ciento. 
1. . . por ciento. 
por ciento, 
por ciento. 
C o s t r a t a n t e s e n v i n o s 
F E N O X Ü = = üi&ti-f ermei&to 
Para la conservación ds loa vinos; no contisne sustancias extrañas al mismo; permitido por las leyes vigentes y con análisis del Laboratorio Municipal 
de Valencia y del Dr. D. Vicente Peset 
A r r e g l o s d e v i n o s a g r i o s , p i c a d o s y a m a r g o s — C a t á l o g o s y c o n s u l t a s g r a t i s 
F á b r i c a d e p r o d u c t o s e n o i ó g i c o s — C a l l e P i n t o r S o r o l l a , 3 2 - V a l e n c i a 
